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Jeni, 2000. Penentuan Model Linier Terbaik dengan Bayes Factor. Skripsi di bawah 
bimbingan Drs. Eto Wuryanto, DEA dan Drs. Eko Tjahjono. Jw-usan Matematika 
FMIP A Universitas Airlangga. 
ABSTRAK 
Skripsi ini ditulis dengan tujuan menjelaskan cara penggunaan Bayes Factor 
untuk memperoleh model linier terbaik, dengan pendekatan Gibbs Sampler. Bab In 
membahas pemilihanprior distribution dari pa:-ameternya, perhitungan dari complete 
conditional densities, pemilihan nilai awal parametemya, perhitungan estimasi Bayes 
Factor setelah menjalankan programnya, dan pemilihan model tinier terbaik 
berdasarkan hasil estimasi Bayes Factor. Untuk membuat programnya digunakan S­
Plus. Model linier satu arab digunakan sebagai contoh untuk mendemonstrasikan 
metode ini. 
Berdasarkan hasil perhitungan estimasi Bayes Factor untuk data indeks 
investasi pada konsumen dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda dan data 
jangka waktu pemakaian (dalam minggu) pada tigajenis baterai, diperoleh B12 > 1. Ini 
berartj model tinier terbaik untuk kedua data tersebut adalab modell, yaitu 
YiJ = I.L + (X.i + tv' 
Kala Kunci : Modellinier, Bayes Factor, Gibbs Sampler 
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Jeni, 2000. TIle Best Linear Model Selection using Bayes Factor. The thesis is Wlder 
the guidance of Drs. Eto Wuryanto, DEA and Drs. Eko Tjahjono. Mathematics 
M~or Subject of Mathematics and Natural Science Faculty. Airlangga University. 
ABSTRACT 
The pmpose of this thesis is to explain the application ofBayes Factor to find 
the best linear model, via Gibbs Sampler. Chapter m elaborates the choise ofprior 
distribution of the related parameters, the calculation of the complete conditional 
densities, the choise of initial values of the related parameters~ the estimated 
calculation of the Bayes Factor after the program is run, and then the best linear model 
is selected based on the Bayes Factor estimate. While Swplus is used to make the 
computer program. One-way linear model is used as example to demonstrate this 
method. 
Based on the estimated Bayes Factor for data investment which is derived from 
consumer of different education background and data week of life of three brands 
batteries, Bll > 1 can then be obtained. This signifies that the best linear model for 
both data is modell, Yf,f =1.1. + at + Eij' 
Key Words: Linear Model~ Bayes Factor, Gibbs Sampler. 
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